











































L’étude a pour but de  rendre compte de  l’effet de  l’utilisation d’engrais minéraux et de  la 
topologie  des  sols  sur  les  charges  opérationnelles,  le  produit  brut,  la  marge  brute  et  la 
valorisation de la journée de travail. 
Pour  cela,  nous  travaillerons  sur  des  données  d’itinéraires  techniques  dits  « standards » 
(ITKs)  de  la  saison  2007‐2008.  Les  données  standards  correspondent  à  des moyennes  de 














































ZNE  24  222  70  32%  862  231  27%  641  229  36%  69  26  38%  3  1,7  53% 
VSE  16  191  116  61%  929  394  42%  738  410  55%  57  31  55%  5  4,3  79% 
VSE  BBH  14  196  122  62%  928  423  46%  733  440  60%  55  33  60%  5  4,6  84% 
BDP  2  158  61  39%  936  72  8%  777  10  1%  65  16  25%  5  2,0  38% 
ZNE  BBH  3  216  34  16%  821  319  39%  605  321  53%  69  41  59%  3  1,5  53% 
BDP  4  223  73  33%  794  193  24%  571  198  35%  63  27  42%  3  1,7  57% 











Pour un  coefficient de variation  compris entre 30% et 50%,  il  faut  considérer  la moyenne 
avec beaucoup de précaution. 
 
Nous pouvons  constater que  si  l’on  considère uniquement  la  zone VSE et  la  zone ZNE,  la 
variation  des  résultats  étudiés  est  très  importante.  Il  faut  donc  rester  critique  face  aux 
moyennes obtenues.  
En  séparant  les  zones  par  topologie  des  sols,  on  obtient  des  coefficients  de  variation 
acceptables pour  les charges opérationnelles et  le produit brut, excepté pour  les baibohos 
de  la  zone  VSE. Nous  pouvons  remarquer  sur  les  diagrammes  en  boite  ci‐dessous  qu’en 
moyenne, le produit brut pour la zone VSE (929 kAr/ha) est supérieur à celui de la zone ZNE 




















Le  tableau  suivant  résume  les  charges opérationnelles,  le produit brut,  la marge brute,  la 
valorisation  de  la  journée  de  travail  et  le  retour  sur  investissement  obtenus  pour  les 
différentes stratégies de fertilisation. 







































aucune  3  77  20,1  26%  894  637,9 71%  817  618,2 76%  58  40,9  71%  9  6,6  70% 
orga  2  112  25,1  22%  1093  92,2  8%  981  67,1  7%  78  11,6  15%  9  1,4  16% 
min  4  169  39,1  23%  1046  254,9 24%  876  270,9 31%  71  21,3  30%  6  3,0  54% 
org_min  5  321  112,7  35%  789  524,8 67%  468  486,5 104% 33  34,6  106%  2  1,6  105%
BDP  orga  1  115  885  770  54  7 
org_min  1  202  986  785  77  4 
ZNE 
BDP  orga  1  117  749  632  82  5 
org_min  4  250  50,0  20%  806  221,4 27%  556  225,3 41%  58  28,0  48%  2  1,2  50% 
BBH  org_min  3  216  33,5  16%  821  319,4 39%  605  320,5 53%  69  40,8  59%  3  1,5  53% 
TAN  orga  3  127  20,8  16%  916  100,6 11%  789  94,3  12%  88  15,9  18%  6  1,1  18% 











































































ZNE  46  264  94  36%  1104  300  27%  841  289  34%  60  21  35%  3,8  2,2  58% 
VSE  43  277  100  36%  1419  474  33%  1142  466  41%  73  31  43%  4,9  3,4  69% 
VSE 
BBH  17  317  108  34%  1577  531  34%  1259  486  39%  78  30  38%  4,4  2,0  47% 
BDP  8  249  88  35%  1260  390  31%  1011  393  39%  62  23  37%  5,0  3,4  68% 
TAN  9  292  84  29%  1155  435  38%  863  450  52%  57  29  51%  3,3  2,0  61% 
RMME  9  212  76  36%  1527  353  23%  1315  401  30%  88  35  40%  7,6  5,1  67% 
ZN
E 
BBH  8  293  103  35%  1320  386  29%  1026  351  34%  71  28  39%  4,0  2,4  60% 
BDP  10  276  117  42%  1107  171  15%  831  189  23%  59  14  24%  3,8  2,4  63% 
TAN  23  248  78  31%  1010  572  57%  817  290  36%  55  21  39%  3,6  2,1  59% 









Tout  d’abord  nous  pouvons  remarquer  que  la  variabilité  des  résultats  étudiés  est 




Néanmoins,  nous  pouvons  constater,  sur  les  diagrammes  en  boite  ci‐dessous,  qu’en 
moyenne,  le produit brut est plus élevé pour  la  zone VSE  (1419  kAr/ha) que  la  zone ZNE 
(1104 kAr/ha).  Il en est de même pour  la marge brute et  la valorisation de  la  journée de 












génèrent un produit brut et une marge brute plus  faible que  les  cultures  sur Baibohos et 













Pour  simplifier  la  démarche,  nous  nous  intéresserons  uniquement  à  la  quantité  d’azote 
apportée. L’urée contient 46% d’azote, le NPK apporté est de type 22‐11‐16, il contient donc 
22% d’azote et on  considère que  le  fumier apporté est un  fumier de bœuf  contenant 3% 
d’azote. Connaissant  la quantité de NPK, d’urée et de fumier apportée sur chaque parcelle, 










uniquement minéraux. Pour  les  3  niveaux  suivants  (intermédiaire,  élevée,  très  élevée),  la 
quantité  d’azote  apportée  par  le  fumier  est  similaire  et  l’évolution  des  niveaux  de 
fertilisation  correspond  surtout  à  une  augmentation  de  la  quantité  d’azote  apportée  par 
l’urée  et  le  NPK.  Une  fertilisation  uniquement  organique  (fumier)  s’inscrit  généralement 
dans le niveau de fertilisation intermédiaire. 




































inter  7  151  41  27%  909  181,5 20%  757,6 207,2 27%  6,9  2,4  35%  5,5  4,6  84% 
élevée  8  275  37  13%  1015  381,0 38%  739,9 393,5 53%  6,7  3,3  49%  2,8  1,5  55% 
Très 
élevée  8  305  48  16%  1093  241,4 22%  788,7 267,5 34%  6,9  2,5  36%  2,7  1,2  45% 
BBH 
inter  1  124  1287  1162  11,5  9,4 
élevée  3  244  16  7%  1142  388,6 34%  898,9 393,0 44%  8,2  4,0  49%  3,7  1,6  44% 
Très 
élevée  4  372  66  18%  1460  434,2 30%  1087  396,9 36%  8,7  3,9  45%  2,9  0,9  29% 
BDP 
inter  2  129  3  3%  1086  137,9 13%  956,9 141,3 15%  8,5  1,0  11%  7,4  1,3  17% 
élevée  6  283  94  33%  1121  158,4 14%  838,8 117,7 14%  7,5  1,6  21%  3,3  1,6  49% 
Très 
élevée  2  402  55  14%  1083  341,8 32%  681,6 396,3 58%  5,7  2,6  45%  1,8  1,2  69% 
RM
ME 
inter  1  127  1165  1038  10,9  8,2 
élevée  2  216  40  19%  956  241,3 25%  740,4 281,5 38%  6,7  1,4  22%  3,6  2,0  55% 
Très 





















riz.  La  plupart  du  temps  la  fertilisation  est  faite  à  base  de  fumier  et  d’engrais 
minéraux. 
- Les charges opérationnelles augmentent logiquement avec le niveau de fertilisation 











évidemment  pas  satisfaisant.  L’augmentation  des  charges  opérationnelles  n’entraîne  pas 
une augmentation du produit brut.  Les  résultats  sont  similaires pour  la marge brute et  la 
valorisation de la journée de travail. 
 
Ces  résultats  confirment  la  conclusion  précédente,  le  produit  brut,  la  marge  brute  et  la 
valorisation  de  la  journée  de  travail  n’évoluent  pas  avec  l’augmentation  du  niveau  de 
fertilisation. 
Ceci est du au fait que la fertilité des sols est très différente d’une parcelle à une autre. Les 
paysans  ont  pour  stratégie  de  mettre  des  engrais  minéraux  sur  les  sols  peu  fertiles,  et 
obtiennent ainsi des rendements similaires à ceux réalisés sur sols fertiles. 






































élevée  1  279  1613  1334  0  0  11  0  0  5  0 
très 
élevée  8  294  90  30%  1098  427  39%  804  442  55%  7  3  53%  3  2  66% 
BBH 
faible  2  242  153  63%  1016  167  16%  774  320  41%  6  4  64%  5  4  92% 
inter  5  234  55  23%  1375  486  35%  1141  477  42%  9  4  43%  5  3  49% 
élevée  5  343  78  23%  1529  321  21%  1186  293  25%  9  2  21%  4  1  32% 
très 
élevée  5  406  95  23%  2051  538  26%  1645  526  32%  12  4  33%  4  2  44% 
BDP 
aucune  1  91  1078  987  63  11 
inter  2  204  93  45%  1640  344  21%  1436  252  18%  10  3  26%  8  2  29% 
élevée  3  287  42  15%  1047  462  44%  760  460  61%  6  4  63%  3  2  64% 
très 
élevée  2  315  19  6%  1289  242  19%  974  224  23%  7  0  1%  3  1  17% 
RMM
E 
faible  2  144  29  20%  1750  163  9%  1606  134  8%  16  4  27%  11  1  12% 
inter  5  225  90  40%  1514  377  25%  1289  435  34%  10  4  38%  7  6  83% 
élevée  1  251  997  746  6  3 
très 











- Les  charges  opérationnelles  augmentent  de  façon  logique  avec  l’augmentation  du 
niveau de fertilisation. 
- Sur tanety, les cultures de maïs reçoivent des engrais organiques et minéraux 
- Sur baibohos et  rizières à mauvaise maîtrise de  l’eau, certaines parcelles  reçoivent 












- Sur baibohos, on constate que  l’augmentation de  la fertilisation entraîne un produit 













Les charges opérationnelles sont similaires quelque soit  la zone pour  la culture de riz  (270 
kAr/ha en moyenne), tandis que pour la culture de maïs elles sont supérieures pour la zone 
ZNE (222kAr/ha en moyenne) par rapport à la zone VSE (191 kAr/ha en moyenne). 


































Les  détails  de  calculs  seront  donnés  pour  le  premier  cas.  Dans  les  cas  suivants,  nous 
noterons uniquement les tableaux résumant l’information. Le prix de vente de la récolte est 
considéré constant et égal à 350Ar/kg de maïs. 
a. Système de culture maïs+dolique sur  tanety sols  riches, précédent  riz, en semis 
direct 
L’itinéraire  technique  suivi  dans  les  deux  parcelles  expérimentales est  présenté  dans  le 































  2008 2009  2010  2011 
Prix NPK (Ar)  1500 2000  2600  1650 
Prix Urée (Ar)  1300 1400  1800  1350 














































   NPK  urée      NPK (Ar/kg)  Urée (Ar/kg) 




















Le retour sur  investissement commence à être  intéressant pour un prix du NPK  inférieur à 














































   NPK  urée      NPK (Ar/kg)  Urée (Ar/kg) 
Prix seuil (Ar/kg)  < 1959  < 1499 RI < 1,5  < 1931  < 1477 
 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  2008 2009  2010 2011
Prix DAP (Ar)  1300 2800  2800 1600
Prix Urée (Ar)  1300 1400  1800 1350



































RI<1,5  < 1882 < 1882 < 1402
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